

















































































1 巻 2 巻 3 巻 4 巻 5 巻
緑の座 やまねむる 錆の鳴く磐 虚繭取り 沖つ宮
柔らかい角 筆の海 海境より 一夜橋 眼福眼禍
枕小路 露を吸う群 重い実 春と嗚＜ 山抱く衣
瞼の光 雨が来る虹がたっ 硯に棲む白 籠のなか 諦野行
旅をする沼 綿胞子 砂の魚 草を踏む音 暁の蛇
6 巻 7 巻 8 巻 9 巻 10 巻
天辺の糸 花惑い 潮わく谷 残り紅 光の緒
囀る貝 鏡が淵 冬の底 風巻立つ 常の樹
夜を撫でる手 雷の袂 隠り江 壺天の星 香る闇
雪の下 棘の道（前編） 日照る雨 水碧む 鈴の雫（前編）
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What is important in student counseling is to understand the psychological theme of client. And the 
attitude of counselor toward the theme of his/her client is also important. For comprehending these 
theme more deeply, this paper is intended as an exploration into the work of comic, "Mushi-Shi", which 
is written by Urushibara Yuki. In this work, there are important images that are substantial for 
understanding the process of psychotherapy. Examples of these images are the ones of "initiation" and 
"wounded healer" and so on. 
Firstly, in this paper, the background of "Mushi-Shi" was mentioned. Secondly, Minakata Kumagusu 
who was a Japanese naturalist was introduced as the model of the main character, Ginko. And then, the 
process in which Ginko accepts "Mushi", which is grotesque and lively being, and create his attitude 
toward "Mushi" was discussed. On the story titled "Sugame-no-Uo (which means'fish blind in one 
eye')", Yoki, who is the precursor of Ginko, was swallowed by Tokoyami, which is one of Mushi. Yoki 
was deprived his name and memory by Tokoyami, and called himself Ginko. In this process, there is 
an image of initiation. Afterwards, on the story titled "Kusa-no-Shitone (which means'bed of grass')", 
young Ginko accepted his strange constitution and anguish. The motif of "wounded healer" is especially 
found in this story. 
For psychotherapy, it is substantial to comprehend these images. But the most substantial point is 
not to remain on this comprehension mentioned in this paper, but to go back to original work itself. We 
are able to experience more fertile image by going back there. 
Key Words : "Mushi-Shi", psychotherapy, wounded healer 
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